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 Destinasi wisata alam, mulai dari wisata pegunungan hingga wisata baharinya 
banyak menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional. Adanya destinasi 
wisata tersebut, bisa menghasilkan sumber mata pencarian bagi masyarakat 
setempat. Sehingga banyak bermunculan jasa Tour & Travel dengan berbagai 
macam penawaran dan pelayanan yang diberikan. Pelayanan tersebut dapat berupa 
akomodasi penginapan, transportasi, makan dan tour guide. Namun dari jasa Tour 
& Travel Arah Angin Lombok tersebut terdapat beberapa problem yang dialami 
oleh para wisatawan diantaranya transaksi pemesanan paket travel dilakukan secara 
manual,sering terjadi tawar-menawar terkait harga paket travel, dan wisatawan 
sering gagal untuk mendapatkan tiket dikarenakan budget tidak sesuai. Penelitian 
ini bertujuan untuk membuat sebuat prototype aplikasi Tour & Travel Arah Angin 
Lombok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang berada di daerah 
Lombok dengan menggunakan pedekatan wawancara dan observasi. penelitian ini 
menggunakan metode prototype sebagai metode pengembangan perangkat lunak, 
system usability scale sebagai metode pengujian prototype untuk mendapatkan 
feedback dari tempat yang dijadikan studi kasus. 
Hasil pengujian prototype dengan menggunakan metode SUS menunjukkan 
skor rata-rata 80 yang menunjukkan bahwa website sudah dapat digunakan. Dalam 
pengujian prototype, menggunakan metode SUS syarat skor yang harus diperoleh 
minimal skor rata-rata 68 untuk melanjutkan ke tahap implementasi dan pada 
pengujian ini menunjukkan skor rata-rata lebih dari 68 sehingga dari hasil tersebut 
prototype dapat melanjutkan ketahap pengkodingan atau implementasi sistem. 











Natural tourist destinations ranging from mountain tourism to marine 
tourism attract many local and international tourists. The existence of these tourist 
destinations can generate a source of livelihood for the local community so that 
many Tour & Travel services have sprung up with various kinds of offers and 
services provided. These services can be in the form of accommodation, 
transportation, meals, and tour guides. However, based on information from the 
Lombok Wind Direction Tour & Travel services, there are several difficulties 
experienced by tourists including manual travel package bookings, bargaining 
related to travel package prices to failure to get tickets due to inappropriate budgets. 
This research aims to make a prototype of the Arah Angin Lombok Tour & Travel 
application. With the formulation of the first problem regarding how to design a 
tour & travel application for Arah Angin Lombok using the prototype method. 
Second, how to test the prototype of the Arah Angin Lombok Tour & Travel 
application with the Usability Scale System. This research is a type of empirical 
research located in the Lombok area using interviews and observation approaches. 
This research uses the prototype method as a software development method, the 
system usability scale as a prototype testing method to get feedback from the place 
used as a case study. 
From the results of prototype testing using the SUS method, it shows a score 
of 80. In prototype testing, using the SUS method requires a minimum score of 68 
in the Okay category to proceed to the implementation stage, and in this test, it 
shows a score of more than 68 means the researcher can continue the coding stage 
or system implementation. 
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